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摘要 
随着社会经济的不断发展，生活节奏的加快，机关事业单位的管理日趋精细化，管
理逐渐优化不断走向快速办公。面对日益繁多的公共事务，如何加快单位内部的运作流
程提高工作人员的办公效率，成为各机关事业单位办公自动化发展的一个重要的方向。
随着现代管理模式和管理方法在机关事业单位的应用，使越来越多的机关事业单位管理
者注意到需要提高办公效率就必须要采用现代、科学的管理工具和管理手段，在保证工
作质量的基础上，实现高效率、增加协同办公能力、强化决策的一致性，最后实现快速
办公，提高决策效能的目的。目前，办公自动化的实现和普及，是众多机关事业单位的
一个重点目标，随着计算机办公的普及，未来办公自动化的发展趋势，本文介绍了针对
公安交警系统日程安排管理的需求，设计与实现的日程管理系统。 
本项目尽量使开发模式与实际需求应用相结合，通过对目前公安交警办公的实际分
析，对于系统的整个功能需求、模块设置和开发思想进行了详细的描述。技术上采用
C#作为开发语言，采用 B／S 模式，以 SQLSERVER 作为数据库开发本系统。本文的主
要工作是对日程管理系统进行功能的需求分析以及设计，并根据系统分析提出了日程管
理系统总体要完成的目标。然后根据前面的分析研究，结合公安交通警察的实际情况，
明确日程管理系统设计实现的目标和原则，提出日程安排管理系统应具有高度的集成、
保密、简易使用、升级扩展等的功能性原则，最后论文就个人日程维护、部门日程维护、
部门领导日程维护等功能模块进行了详细的分析。 
为帮助公安交通警察更好的实现办公自动化和信息化管理，成功地研制了基于网络
环境及供多用户共享使用的日程管理系统，该系统的使用大大提高了公安交通警察在日
程安排管理过程中的工作效率和质量，使公安交通警察从容的利用计算机进行日程安排
管理。目前日程管理系统已经实现在公安交警内部使用所需求的主要功能，并在今后使
用的过程中，根据新出现的需求，或是发现不合理的设计，将不断对其进行修改和完善。 
 
关键词：办公自动化；日程管理；政府办公 
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Abstract 
With the continuous development of social economy and the accelerating rhythm of life, 
the management of agencies and institutions has became flattening and optimizing 
increasingly and gradually. In the face of heavy daily office affairs, improving office 
efficiency and speeding up the operation of the unit interior processes has became the 
important topic for the survival and development of administrative departments and 
institutions. The application of modern management mode and methods in agencies and 
institutions bring the attention of more and more managers in government institutions to 
improve office efficiency as well as adopt scientific management tools and means, realize that 
office automation is a key goal of agencies and institutions. Based on the development 
background of current computer official business and the schedule management needs of 
traffic police system, realize the design and implementation of the schedule management 
system. 
Schedule management system, combining the development mode with practical 
application, offers the detailed description of entire functional requirements, module settings 
and development thoughts through the analysis of the whole system. Technically B/S mode 
and c# are used as development language and SQLSERVER as database for the development 
of this system. In this dissertation, the main work is to functional analysis and design of the 
schedule management system and put forward the target of schedule management system 
based on the systematic analysis; to put forward the goals and principles of the schedule 
management system designing according to the previous research; to put forward the design 
principles of daily schedule management with high degree of unity and extensibility at the 
same time; to come up with detailed analysis on personal, departments, and department 
leadership schedule maintenance according to the actual situation of the traffic police. 
At present the system has realized the main functions of the schedule management 
business and continuously modifies and improves the design in the process of design and 
development according to the new requirements. The successful development of the schedule 
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management system based on the network environment and multiple users sharing helps 
realizing the informationization management in traffic police system. The implementation of 
the system improves the work efficiency and quality of traffic police in the process of 
scheduling management, makes traffic police system using the Internet for schedule 
management much more easily. 
 
KEY WORDS: Office Automation; Schedule Management; Government Official 
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第一章绪论 
1.1 项目开发背景与意义 
我们常说无规矩不成方圆，我们还常说一寸光阴一寸金、寸金难买寸光阴，
如果将两者联系起来就是日程安排的意义所在。 
日程安排其实也算是一种规矩，我们每个人都遵守着各式各样的日程安排。
譬如，我们所熟知的学校每学期课程安排，老师和学生都要遵守课程表的安排，
在特定的时间到指定的教室上课；再如，每个会议、学术报告、演出等社会团体
活动，其开展时间、活动策划等每个环节都是预先安排规划好的，这样才能确保
活动有序进行；还有，与我们息息相关的所有公共交通，大到飞机、火车、汽车，
小到城市公交、地铁等，都有详细的时刻安排，目的是为了方便人们的出行。 
站在个人角度来说：上帝都是公平的，每个人的一天都是二十四小时，可是
为什么总是有些人的时间不够用，忙的焦头烂额，事情还完成的勉勉强强；有的
人却可以喝着咖啡逛着朋友圈，各项工作还有条不紊的进行着，抛开其他众多因
素，站在日程安排的角度来说，原因其实很简单：因为有些人擅长做时间的主人，
而非时间的奴隶。高效率的工作者往往会将某个时间需要做某个事项列成一个清
单做成备忘录，这就是最简单的日程安排表，这样不仅能直观的查看每个时间段
需要做些什么事，遇到突发事件还能高效的统筹安排，不至于乱了阵脚，丢三落
四。 
站在社会团体角度来说：时间就是金钱、效率就是生命，小到单位职工的上
下班时间安排，大到科室单位的工作安排，这些对时间的规划都是要求比较高的。
而活动的安排、单位的工作时间的制定，需要完成的工作项目规划等更是将日程
安排摆到了一个重要位置来考虑[1]。 
既然人们在现代生活中都离不开使用日程管理来安排活动，可一直以来的都
没有哪一位研究者给日程安排下过一个公共的定义，但实际上人们依据几十年对
各个行业的生活工作经验，已经从不同的角度解释了日程安排的定义或是内涵。
上个世纪五十年代初期人们就已经对日程安排进行了研究，当时就有劳动者为了
提高工作效率开始思考如何合理安排工作车间中零件的加工顺序，并使用一些专
门的术语来描述时间和排序问题。1959 年，学者 Ramser 和 Dantzing 首次提出车
辆优化调度问题(Vellicle Routing Problem 或 Vehicle SchedulingProblem)，并把他
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们说明为：在满足一定限制的发货时间、交货时间、车辆载重等前提下，协调规
划适合的行驶线路，使车辆按顺序的经过装货点和卸货点，并且使车辆做到行程
最短、车辆数最少、作业时间最少等一定的目标。到了 1975 年后，准时生产制
的排序问题开始受到广泛关注，它的中心思想是：按市场的需求量，在预算设定
的时间内，达到相应的产量，这种生产方式尽可能的达到零库存，说明了衔接的
重要性。八十年代初期，Abkowitz 在研究上下班的作息时间时，发现日程表的
机动性是影响上下班时间选择的重要因素之一。Small 在 1982 年发表了《消费者
活动的日程安排：上班行程》这一文，文章中利用实例说明了出行方式、所属职
业、家庭地位、工作时间灵活性等是决定日程安排灵活性的重要因素，同时说明
了准时的重要性。从此，日程安排在经济学领域也就被做为重要的研究对象，并
且之后的经济学家在研究中大都沿用了这一理念。通过前人的研究我们不难发现，
进行日程安排的前提是要先要了解开展活动所会收到的约束条件有哪些，我们又
把约束条件分为三种：软约束、半软约束和硬约束。软约束：是指可以变通的约
束条件，比如出门的时间、出发的线路等。半软约束：是指不容易变通的约束条
件，比如上班的到达时间、大众的生活习惯等；硬约束：是指没有办法变通的约
束条件，比如公共车辆的时刻表、计算机的运行时间等；这里要说明的是，无论
什么日程安排都必需受到空间和时间的限制。 
日程安排影响着我们生活的反方面面，从出行、食宿、工作、经济活动乃至
到整个社会的发展，既然日程安排如此重要，我们该如何在有限的时间和空间里，
有效的利用日程安排来管理我们的生活和工作呢？ 
日程对于协调安排人们生活中各个事项的主要方法是通过需求合理的分配
空间资源和时间资源来完成的。空间和时间都有其特殊性，对需要开展各种活动
的人或是组织团体来说，空间和时间既是可以利用的资源，也是限制人们活动的
条件。一方面来说，开展任何一项活动都需要占用一定的时间资源，并且需要在
规定的一段空间内做完；另一方面来说，人们在开展活动中可以使用的时间是有
限的，可以使用的空间范围也是有限的，并且时间和空间也是互相约束的，换言
之人们需要完成一项活动时，必须在一定的时间段内到达一定的空间，在一定的
空间中可以停留一段限定的时间，所以我们说空间和时间就限制了人们活动的时
空范围。我们把空间和时间作为限制人们活动条件的一面来考虑，人们的活动终
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究要被限定在一定的时间和空间范围里面，所以为了使活动或是时间的发展符合
预期要求，人们会在遵守自然规则的前提下，把握时间和空间的规律，依据自己
对时间价值重要性的判断以及限制的条件决定什么活动先完成、什么活动可以后
完成，然后制定合理的日程表，这样将时间变得可控性更强，不因为时间的延误
而造成损失。 
在计算机和智能手机还不普及的昨天，人们安排日常计划多通过传统的记事
本来记录。这样虽然可以解决日程安排的问题，但是如果计划的事项较多，而且
完成的时间段不同较为复杂，那么工作人员则需要大量的时间来安排日程计划，
若需要更改和查看都是非常不便利的。随着计算机的普及和计算机技术的发展，
计算机技术对人们的日常生活、学习、工作都产生了翻天覆地的影响，它改变了
人们传统的生活、学习、工作方式。在使用计算机时，有一些实用、便捷的软件，
会给用户带来非常棒的体验。为了用户更便捷的管理自己的日常事务，完成日程
安排，所以开发了这套日程管理系统。在使用这套日程管理系统之后，它可以使
人们拥有更多的时间去投入到其他的事情工作上，大大提高日常生活的效率。 
1.2 研究现状 
随着现代快节奏的生活，人们的工作越来越繁忙，每天都需要面对各式各样
的事务，如何快速的处理日常工作事务及一些突发事件变得尤为重要，在工作中
引用日程管理将大大加快处理工作事务的整体协调性，从而提高工作效率，而且
一套好的日程管理体系能帮助工作人员记录目前该要完成的任务，使其不易遗漏
任务，造成不必要的麻烦。目前，越来越多的单位对日程管理系统的需求都迫在
眉睫,希望能有一套量身定做的、好用的、便利的日程管理系统来对日程进行安
排。 
计算机最大的优势在于使用它能够超高效的进行信息处理。计算机办公有效
的规范了企事业单位的管理、提供员工的工作效率，同时还节约了大量的办公成
本，并且计算机办公还能为员工提供一个良好的信息平台，有利于资源的共享，
提高单位的竞争力、凝聚力等等，尤其是针对繁杂的信息管理，计算机的优越性
被展现的淋漓尽致。相比计算机时代的日程管理，传统的日程管理，存在以下几
个缺点：首先，工作量大，员工大多是通过记事本记录一天、一周或许更长的一
段时间需要完成的任务。使用起来，容易遗忘，需要经常性的翻阅，如果遇到更
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改日程的话，以为这要重新变更、记录，非常麻烦；其次，不便于工作交接，而
且由于每个记录的记录习惯不同，当需要交接或者传阅给下一位使用者查看时，
往往下一位使用者不容易读懂记录的内容，容易造成错误；最后，容易丢失、保
密性差，当日程条目累计多后，由于使用笔记本记录，笔记本不慎丢失将造成巨
大的损失甚至导致一些保密资料外泄。综合上述，传统的记事本记录日程只适用
于单人或是一个小组的工作人员使用。计算机的出现，使得日程管理能在计算机
上进行，结合计算机的优点，能将传统方式下日程管理的缺点全部弥补，提高实
际的使用效率，日程管理使用者不再需要担心日程条目丢失，由于计算机记录的
统一性，日程管理的用户都能一目了然的读懂上一位记录者记录的内容，加快信
息之间的传递，由于计算机能设置保密安全功能，一些需要保密的日程条目也可
以得到很好的存储下来[2]。 
到目前为止，还有许多中小型企业、行政事业单位下属部门还在使用单机软
件对日程进行管理，甚至没有使用任何软件进行管理，并无一套集成的管理系统，
日程的内容资料也无法进行共享、用户之间的信息无法得到快速的交换，自然也
就没有相应的管理人员，日程管理的快速便捷也就仅限于个人用户，所以如何有
效的管理个人每日的工作日程安排，提高整个团队工作效率，保质保量准确的完
成工作，已经显得尤其重要。帮助个人用户及一个团队有效的管理日程安排，保
质保量的完成制定的日程计划，因此开发了这套日程管理系统,该系统使用 C#作
为开发语言，采取了目前较为抢手的 B/S 结构，用 SQLSERVER 作为系统数据
库。本系统操作简单，界面友好，实用性较强，将为用户带来便捷。 
1.3 论文的主要研究内容 
本课题研究的日程管理系统主要是为了方便公安交通警察日程管理而设计，
其主要功能是便于办公人员管理日常办公事务，并且有效的完成信息的上传下达
任务，从而使公安交通警察能够减少警力输出，提高工作效率。本文先是论述了
日程管理系统的开发背景和研究现状，说明了当前模式的局限性及困境，阐述了
系统使用的的开发模式及相关技术，然后详细阐述日程管理系统的整体构架，最
后介绍了系统的主体功能操作方式及操作界面，以及未来办公自动化的发展。 
本文主要内容如下： 
1.对系统的总体需求进行描述，分析公安交通警察的工作特性，总结归纳出
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